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RESUMO: 
 
O presente trabalho objetiva relatar a experiência vivida por estudantes de medicina em 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) cuja tarefa fora a realização de uma capacitação com 
os agentes comunitárias de saúde (ACS) para o reconhecimento dos principais tipos de 
demências que acometem os idosos. A tarefa foi realizada com a equipe da UBS do Setor 
Recanto do Sol, Anápolis – GO, com a finalidade de complementar o trabalho por ele 
realizados perante a sociedade.  Foi realizado um encontro em que todas as ACS estavam 
presentes e então os acadêmicos abordaram os vários tipos de demências, como se 
desenvolvem no paciente, quais as principais características e qual deveria ser o 
procedimento do profissional diante de cada situação encontrada na senilidade. O tema foi 
considerado relevante a ser tratado com as ACS devido sua óbvia importância em qualquer 
região majoritariamente de terceira idade (grupo mais susceptível a desenvolver 
demências), além de ser facilmente simplificado a um público leigo, aumentando, portanto 
a resolutividade da capacitação.  
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